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Ko znans tve na dis ci pli na ali veda do zo ri, se nuj no soo či s svo jo an tro po loš ko raz sež nost jo. Or ga ni za cij ske vede so že na 
za čet ku vklju če va le tudi splo šno an tro po lo gi jo, med tem ko se po tre ba po or ga ni za cij ski an tro po lo gi ji po ja vi, ko po sta ne člo-
veš ki ka pi tal naj po mem bnej ši pro duk cij ski in raz voj ni de jav nik or ga ni za ci je. Pre gle do va nje naj po mem bnej ših aka dem skih 
in for ma cij skih baz in uni ver zi tet nih pro gra mov naj vid nej ših sve tov nih uni verz daje malo za det kov, kar po me ni, da je or ga ni za-
cij ska an tro po lo gi ja pio nir ski pro jekt. V tem pris pev ku že li mo pred sta vi ti or ga ni za cij sko an tro po lo gi jo kot novo or ga ni za cij sko 
vedo z ute me lji tvi jo nje ne ga pred me ta in me to de.
Ključ ne be se de: an tro po lo gi ja, or ga ni za cij ska an tro po lo gi ja, mo der ne in post mo der ne or ga ni za ci je, člo veš ki ka pi tal
Organizacijska antropologija -  
nova organizacijska veda
1 Uvod
Vsa ka znans tve na dis ci pli na se v svo ji zre li fazi nuj no soo či 
s svo jo an tro po loš ko di men zi jo. Iz je ma ni niti na ra vo slov je, 
kaj ti že to, da zna nost us tvar ja člo vek, ji daje člo veš ko obe-
lež je. Eden naj več jih znans tve ni kov vseh ča sov fi zik Wer ner 
Heisen berg (1901-1976) je raz kril, da na spoz na va nje re snič-
no sti vpli va jo tudi zna čil no sti člo ve ko ve ga uma in tr dil, da sta 
si ma te ri ja in duh v te melj nih raz sež no stih iden tič na. »Kvant-
na teo ri ja pre ha ja ali trans cen di ra vsak da njo re snič nost. Ena ka 
trans cen dent nost je že od nek daj v člo ve ko vem raz miš lja nju 
in ra zi sko va nju. Do miš lji ja pre se ga ob čut ke. Lah ko si za miš-
lja mo ne le to, kar je, mar več tudi ti sto, kar je mo go če ali celo 
ne mo go če.« (Su pek, 2001: 79).
Ci vi li za ci ja je ne neh no preraš ča nje ob sto je če ga. Ci vi li za-
cij sko je dro pred stav lja jo or ga ni za ci je vseh vrst. Zato so tudi 
an tro po lo gi vse bolj po zor ni na or ga ni za ci je, ki kot skup no sti 
lju di, ure sni ču je jo svoj in te lek tual ni po ten cial. Ta pro ces lah ko 
poi me nu je mo kot pre bu ja nje ozi ro ma za ve da nje no vih di men-
zij v bi va nju člo ve ka v or ga ni za ci jah, ki po me ni od kri va nje 
nove sme ri v an tro po lo gi ji (Ji me nez, 2007).
Or ga ni za cij ske vede so re la tiv no mla da znans tve na dis-
ci pli na, ki ča sov no sov pa da z raz cve tom in du strij ske dobe 
v raz vo ju za hod ne ci vi li za ci je (Bur rell in Mor gan, 1979). V 
znans tve nem sve tu si še niso pri do bi le sta tu sa eno vi te zna no-
sti, saj niso us pe le poe no ti ti svo je ga pred me ta in me to de, kar 
je po goj za to. V sve tu ni uni ver ze za or ga ni za cij ske vede in 
tudi spe cia li zi ra nih fa kul tet je malo. Po gla vit ni raz log za to je 
v nji ho vi izra zi ti mul ti dis ci pli nar no sti. V ča su, ko so znans tve-
ne dis ci pli ne te ži le k svo ji či sto sti, ki se odra ža v su pers pe cia-
li za ci ji in na če lu ma tič no sti fa kul tet zno traj uni verz, po dob ne 
kri sta li za ci je or ga ni za cij skih ved ni bilo pri ča ko va ti. Hkra ti 
so si za če le pris va ja ti do br šen del nji ho ve dok tri ne po slov-
ne (ma na ger ske) vede, ki so se raz bo ho ti le naj prej v ZDA in 
za tem po vsem sve tu. 
Na Fa kul te ti za or ga ni za cij ske vede Uni ver ze v Ma ri bo ru, 
se je splo šna an tro po lo gi ja po ja vi la že v pr vih pro gra mih pred 
50 leti. Pre da val jo je psi ho log Leon Žleb nik (1918–2004), 
med tem ko ka sne je pred me ta s tem ime nom ni bilo, a se je 
an tro po loš ka tra di ci ja del no na da lje va la pri pred me tih or ga ni-
za cij ska psi ho lo gi ja, or ga ni za cij sko ve de nje in člo vek v de lov-
nem pro ce su vse do za čet ka bo lonjske pre no ve pro gra mov, ko 
jih je v štu dij skem letu 2007/08 do pol ni la nova or ga ni za cij ska 
an tro po lo gi ja.
Ta čla nek pred stav lja orga ni za cij sko antro po lo gi jo kot 
lo gič no po sle di co na da lje va nja raz vo ja or ga ni za cij skih ved 
in an tro po lo gi je same. Med tem ko se an tro po lo gi ja od pi ra v 
ved no nova znans tve na po droč ja, or ga ni za cij ska an tro po lo-
gi ja preu ču je fun da men tal ne člo veš ke raz sež no sti v pro ce-
su us tvar ja nja in de lo va nja or ga ni za ci je in ko res pon denč ne 
po vrat ne vpli ve or ga ni za ci je na člo ve ka.
2 Ute me lji tev or ga ni za cij ske  
an tro po lo gi je
Pred met preu če va nja or ga ni za cij skih ved so si ste mi, ki lju dem 
omo go ča jo iz va ja nje de lov ne ga pro ce sa. Or ga ni za cij ski si stem 
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je sku pek med se boj z do lo če nim na me nom, po do lo če nih 
na če lih in last no stih pove za nih sood vi snih enot, ki se stav lja jo 
funk cio nal no ce lo to.
Mo tiv za pr vot no or ga ni za cij sko zna nje je bil po vsem 
prag ma ti čen: Kako or ga ni zi ra ti de lov ni pro ces, da bo pri na šal 
čim več ji pro fit. Tay lo ri stič ni in for di stič ni si ste mi so obrav-
na va li za po sle ne kot de lov ne ži va li ali do dat ke stro jem in jih 
iz čr pa va li za te ko či mi tra ko vi z du ha mor nim po nav lja jo čim 
se de lom, ki se ga je bilo mo go če hi tro nau či ti in je ter ja lo le 
spret no sti rok in pr stov brez ve li ke ga um ske ga na po ra. V ta kih 
or ga ni za ci jah se je člo vek pri la ga jal pro ce su dela, med tem ko 
sodob ne or ga ni za cij ske ob li ke izha ja jo iz ce lo vi to sti člo ve ko-
ve ga uma, iz nje go ve ga ak tual ne ga in po ten cial ne ga zna nja, 
kom pe tenc ter rav na nja, ki ga lah ko ure sni či v or ga ni za ci ji ne 
več le za njen, mar več tudi za svoj oseb ni raz voj. 
Kla sič ne or ga ni za ci je so bili re la tiv no stabil ni si ste mi, 
med tem ko so so dob ne or ga ni za ci je v pro ce su ne neh ne pre-
no ve, ki ni le po sle di ca pri la ga ja nja vpli vom od zu naj, mar več 
tudi last ne krea tiv no sti. Iz ziv je hkra ti prag ma ti čen in kon-
cep tua len: kako us tva ri ti raz me re, v ka te rih bodo raz li ke med 
po sa mez ni ki pred no sti in nas prot ja oja či tve zno traj or ga ni za-
ci je za nove stra te gi je in pro duk te.
So dob na or ga ni za ci ja te me lji na člo veš kem ka pi ta lu, zato 
so ljud je osred nje to riš če or ga ni za ci je. »So dob na or ga ni za ci ja 
te me lji na zna nju kot naj po mem bnej šem de jav ni ku in ne na 
ka pi ta lu ali delu.« (Tav čar, 2004). Us tvar jal na or ga ni za ci ja 
poj mu je člo ve ka kot ključ no gi ba lo svo je ga de lo va nja in ra sti 
ne gle de na vr sto proi zvo dov. Po sa mez nik je iz ključ ni last nik 
svo je ga zna nja, ki ga pro sto volj no zau pa or ga ni za ci ji. Ma na-
ger ji us tvar ja jo po go je, v ka te rih se us tvar ja novo zna nje, ki 
je ključ na kon ku renč na pred nost or ganiza ci je. Or ga ni za cij ska 
kul tu ra s skup ni mi vred no ta mi, že le no ob na ša nje, stro kov na 
in po slov na eti ka, zau pa nje, vza jem no sno va nje idr., so ključ ni 
vzvodi, s ka te ri mi ma na ger ji preu smer ja jo lju di od ru tin ske ga 
dela k us tvar ja nju no ve ga. Po sa mez nik se v nas prot ju s kla sič-
nim de lov nim me stom, ki s svo jo de ter mi ni ra nost jo ome ju je 
sproš ča nje nje go vih po ten cia lov, ne neh no po mi ka k op ti mal ni 
or ga ni za cij ski vlogi, ki je od pr ta in se z ne neh nim uče njem v 
na ve zi z dru gi mi spro ti spre mi nja in do pol nju je. 
2.1 Post mo der na or ga ni za ci ja
So dob na or ga ni za ci ja je us tvar jal na or ga ni za ci ja. Ne neh ne 
spre mem be, iz bolj ša ve in novi pri sto pi k delu lah ko za go tav-
lja jo or ga ni za ci ji in po sa mezniku kon ku renč nost. Orga ni za cij-
sko oko lje za go tav lja po go je, v ka te rih lah ko ure sni ču je jo svo-
je za mi sli po sa mez ni ki in sku pi ne. »V mo der nih or ga ni za ci jah 
so bili ključ ni de jav ni ki us pe ha ve li kost, ja snost vlog, spe-
cia li za ci ja, nad zor in standar di za ci ja, med tem ko so v no vih, 
post mo der nih or ga ni za ci jah ti de jav ni ki hi trost, flek si bil nost, 
in te gra ci ja in ino va tiv nost.« (Vila, 1999: 355). 
»Za na sta nek, ob stoj in us pe šno uprav lja nje post mo der-
nih or ga ni za cij je naj bolj po mem ben pre nos od go vor nosti 
z ma na ger jev na po sa mez ni ka, kar spro ži sa moor ga ni za ci jo 
po sa mez nih enot zno traj or ga ni za ci je. V post mo der nem sve tu, 
v ka te rem se je spre me nil po men po sa mez ni ka in tudi or ga-
ni za ci je, pa je čas, da ana li ti ki za me nja jo pers pek ti vo in spet 
raz mi sli jo o os nov nem grad ni ku – po sa mez ni ku – ter ugo to-
vi jo, kako se lah ko po ve ča nje go va pro duk tiv nost, ne da bi se 
pri tem zmanj ša la nje go va in di vi dual nost. Pred stav ni ki nove 
genera ci je se niso več pri prav lje ni pre pu sti ti or ga ni za ci ji, da 
jih pre de la po svo jih na čr tih in po tre bah, tem več ho če jo sami 
od lo ča ti o tem, v ko lik šni meri jih bo or ga ni za ci ja spre me ni la, 
in do lo či ti, ko li ko bodo oni vpli va li na or ga ni za ci jo. S tem se 
bodo mo ra li spri jaz ni ti tudi ma na ger ji, ki bodo s pri ho dom 
no vih ge ne ra cij vse bolj uprav lja li pale to po sa mez ni kov, vse 
manj pa fik sno de fi ni ran ko lek tiv. Pre gled ne or ga ni za cij ske 
she me, cen tra li zi ran nad zor in pred vi dlji vost so di jo zato, kot 
ka že, v pre te klost.« (Pod jed, 2006: 585).
»Ko je bila ob jav lje na knji ga Cul tu re Con se quen ces (Hof-
sta de, 1980), se or ga ni za ci je še niso do volj za ni ma le za svo jo 
kul tu ro. Nji ho va po zor nost je bila na me nje na od no su ku pec-
or ga ni za ci ja« (Hol den, 2004). Z gos po dar skim pro do rom 
Ja pon ske so se za če le or ga ni za ci je za ni ma ti tudi za med kul tur-
ne raz li ke v druž be nih oko ljih in zno traj or ga ni za cij. 
Pri mer post mo der ne or ga ni za ci je je tako ime no va na vir-
tual na or ga ni za ci ja. »Bis tvo vir tual nih or ga ni za cij je v za ča-
snem po ve zo va nju geo graf sko po raz de lje nih po sa mez ni kov, 
sku pin ali or ga ni za cij, ki so se zdru ži li na do lo če nem pro jek tu, 
da bi izra bi li tre nut no trž no ni šo. Vir tua li za ci ja or ga ni za cij 
po stav lja zau pa nje v samo sre diš če ma na ger skih iz zi vov, saj je 
zau pa nje le pi lo, ki po ve zu je po sa mez ni ke in vir tual ne sku pi ne 
v vir tual no or ga ni za ci jo.” (Ba vec, 2003).
Za pri mer post mo der ne or ga ni za ci je, kljub nje ni de struk-
tiv ni na rav na no sti, na va ja jo celo te ro ri stič no or ga ni za ci jo Al 
Kaj do: »…v ka te ri se pro sto volj nost pre ple ta s po slans tvom 
or ga ni za ci je, ki je pri prav lje na na iz zi ve so dob no sti. Nje na 
struk tu ra je ne ja sna, nih če ne ve, ko li ko čla nov ima in kje 
se na ha ja jo. Prav v Al Kaj di ni brez te le sno sti, ame boid no sti 
in spo sob no sti re ge ne ra ci je - uni če nje ene te ro ri stič ne ce li ce 
na mreč us tva ri nove po ganj ke, se skri va nje na moč.« (Stern, 
1999; Friel, 2002).
»Al Kaj da je kot or ga ni za ci ja us pešna, ker ima za sabo 
iz jem no učin ko vi to plat for mo, ki je tako de cen tra li zi ra na, da 
se je zle pa ne da uni či ti, po leg tega pa ima še ja sno za čr tano, a 
pre cej pri la go dlji vo smer - na mreč boj za pra vo Stvar, ki vzdr-
žu je nje no ob li ko. Temu ci lju so nje ni so de lavci tako pre da ni, 
da so smrt no ne var ni tako dru gim kot sami sebi.« (Pod jed, 
2006:587).
Tudi viri iz ne po sred ne prak se ka že jo po tre bo po me ta-
mor fo zi kla sič ne or ganiza ci je pred vsem sko zi člo veš ke vi di ke. 
Fer kov (2007: 21) pred stav lja sve to val ca Mag nu sa Lindkvista, 
ki pra vi: »Pod jet jem ne pred pi su jem, kako se mo ra jo ve sti. 
Tak na čin je ri gi den in pre ži vet. S pi ra mi dal no hie rar hič no 
struk tu ro se je člo vek ne ho te ome je val v raz miš lja nju in ve de-
nju. Ko iš če mo re ši tev, ne gle da mo le gor ali dol, mar več na 
vse stra ni in ne sle di mo le ene mu vod ji in za mi slim ene ga člo-
ve ka. Taki or ga ni za cij ski si ste mi pov zro ča jo utru je nost, strah, 
jezo in stres. Za po sle ni naj bi svo bod no raz miš lja li o no vih 
ti pih or ga ni za ci je, svo jih za mi slih in mož no stih us tvar ja nja. 
Tudi do se da nji šol ski si stem je pred vsem urav na val ve de nje 
in ne raz vi jal miš lje nja. Zdaj lah ko in for ma ci je poiš če mo in ni 
po tre be, da bi se jih uči li na pa met. De vet de set od stot kov pod-
je tij ne raz miš lja o pri hod no sti in o svo jih po manj klji vo stih. 
Mo ra la pa bi sle di ti temu, kar se do ga ja v sve tu in se us trez no 
od zi va ti. Da naš nji trgi so zelo la bil ni in ne za go tav lja jo ni ka-
kr šne var no sti.«
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Glav na na lo ga je, da vsa ka or ga ni za ci ja us tva ri svo jo 
or ga ni za cij sko kul tu ro navz no ter in tudi nav zven s svo ji mi 
po slov ni mi part ner ji in stran ka mi. Ve de nje »tako se tu kaj 
dela« je po sta la naiv na for mu la. Vse bolj po mem bno po sta ja 
so de lo va nje, de li tev zna nja in sred stev (Hol den, 2002). Zgo-
do vi na raz vo ja or ga ni za cij ka že ključ no stal ni co ne gle de na 
raz no li kost or ga ni za cij skih ci ljev: pri la ga ja nje člo ve ka or ga-
ni za ci ji in pri la ga ja nje or ga ni za ci je člo ve ku. V zad njem ča su 
do mi ni ra sled nje.
2.2 Ob li ko va nje or ga ni za cij ske an tro po lo gi je
Vse to na ka zu je ugod no vzduš je za na sta nek or ga ni zacij ske 
an tro po lo gi je prav v ča su ključ nih spre memb, ki jih pri na ša 
21. sto let je in zbu ja jo po tre bo po no vem obrav na va nju člo-
ve ka v or ga ni za cij skem si ste mu. Če prav je bila an tro po lo gi ja 
kot sa mo stoj na znans tve na dis ci pli na že na za čet ku vklju če na 
med or ga ni za cij ske vede, si do da nes ni pris vo ji la obe lež ja 
»or ga ni za cij ska«, tako kot na pri mer fi lo zof ska, zgo do vin ska, 
kul tur na, me di cin ska, so cial na idr. Pre gle do va nje naj po mem-
bnej ših aka dem skih in for ma cij skih baz in uni ver zi tet nih pro-
gra mov naj vid nej ših sve tov nih uni verz daje malo za det kov, 
kar po me ni, da je or ga ni za cij ska an tro po lo gi ja v tem tre nut ku 
pio nir ski pro jekt.
An tro po lo gi ja je veda o člo ve ku kot čle nu na ra ve, in ter-
dis ci pli nar na znans tve na dis ci pli na, ki se uk var ja s preu če va-
njem te melj nih za ko ni to stih člo veš ke ga živ lje nja v pre te klosti, 
se da njo sti in pri hod no sti in iz ha ja iz bis tva člo ve ka in nje go-
ve ga od no sa do sve ta (Hol den, 2004). An tro po lo gi ja iz ha ja iz 
na ra voslov nih, druž bo slov nih in hu ma ni stič nih znano sti. Je 
mul ti dis ci pli nar na zna nost, ki prou ču je pre te klost, se da njost 
in pri hod nost člo ve ka sko zi nje gov od nos do sve ta (Kot to li, 
2007). An tro po lo gi ja je si ste ma ti čen pri stop k spoz na va nju 
člo ve ka od nje go ve ga raz vo ja v pre te klo sti do da nes in v pri-
hod nost (Pant in Al be ri, 1997). 
An tro po lo gi ja se uk var ja s tre mi me se boj no po ve za ni mi 
po droč ji člo ve ko ve real no sti (Pant in Al be ri, 1997):
a. struk tura in ob stoj člo ve ka (hu man being),
b. di na mi ka spre mi nja nja zno traj in zu naj člo ve ka (hu man 
be co ming),
c. člo ve ko vo zna nje (hu man kno wing).
Or ga ni za ci ja je so cio kul tur ni si stem sku pi ne lju di, ki 
stre mi k skup nim ci ljem, med tem ko oprav ljajo raz lič ne 
na lo ge za do se go teh ci ljev (Blau in Scott, 1992). Te me lji na 
de li tvi dela, ima ena ke funk cio nal ne ci lje in raz lič ne so cial ne, 
stro kov ne, po slov ne in last niš ke in te re se. Or ga ni za ci ja je sku-
pek so cial nih in te rak cij, ki so us tvar je ne za do se go do lo če ne ga 
na me na in ci lja. (March, 1958) Te melj or ga ni za ci je je do go-
vor o de li tvi dela in od go vor no sti, s ka te rim se iz vr ši de ja nje 
(In for ma nia, 2007).
Enak skup ni cilj, a raz lič ni druž be ni, stro kov ni, po slov ni 
in last niš ki in te re si zah te va jo od or ga ni za ci je prož nost. Vsa ka 
or ga ni za cij ska struk tu ra zato ne neh no po tre bu je sa mo ref lek si-
jo, kri tič no oce no svo je ga de lo va nja in us trez ne spre mem be. 
Or ga ni za cij ska an tro po lo gi ja je znans tve na dis ci pli na, 
ki preu ču je člo ve ka v or ga ni za ci ji. Je veda o člo ve ku kot čle-
nu or ga ni za ci je. Iz ha ja iz bis tva člo ve ka in nje go ve ga od no sa 
do or ga ni za ci je ter iz bis tva or ga ni za ci je in nje ne ga vpli va 
na člo ve ka. Pred met preu če va nja or ga ni za cij ske an tro po lo gi-
je so raz mer ja med os nov ni mi člo ve ko vi mi raz sež nost mi in 
os nov ni mi zna čil nost mi or ga ni za ci je z an tro po loš ko me to do, 
s ka te ro od kri va, v kak šnih od nosih, po ve za vah in sov pli va-
nju so os nov ne člo ve ko ve raz sež no sti in os nov ne raz sež no sti 
or ga ni za ci je.
Po slans tvo or ga ni za cij ske an tro po lo gi je je ra zu me va nje 
člo ve ko vih naj glob ljih raz sež no sti z na me nom, da bi ob li ko val 
or ga ni za ci jo po svo ji meri. To po me ni, da bi v njej lah ko raz-
vi jal svo je te le sne, so cial ne, du šev ne in duhov ne po ten cia le za 
ure sni če va nje in os miš lja nje svo je ga pro fe sio nal ne ga živ lje nja 
in s tem hkra ti da jal svoj iz vir ni pris pe vek or ga ni za ci ji. 
Te melj ni cilj or ga ni za cij ske an tro po lo gi je je hu ma ni za ci ja 
or ga ni za ci je, ki bo iz pol nje va la te melj ne člo ve ko ve po tre be, 
vred no te in vi zi je. Da naš nja or ga ni za ci ja za ra di ne na sit ne tež-
nje po bo ga te nju last ni kov iz čr pa va za po sle ne in ne os miš lja 
Sli ka 1: Iden tič nost raz sež no sti an tro po lo gi je in or ga ni za cij ske an tro po lo gi je
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nji ho ve ga po klic ne ga živ lje nja v raz mer ju do za seb ne ga, mar-
več iz ključ no na nje gov ra čun. Or ga ni za ci ja, ki ne de lu je po 
meri člo ve ka, za vira nje go vo stro kov no, po slov no, oseb nost no 
in so cial no zo re nje ter na ta na čin dol go roč no ško di tudi sama 
sebi.
Med tem ko an tro po lo gi ja sle di člo ve ko ve mu zo re nju od 
bio loš ke ga pro ti du hov ne mu (kul tur ne mu) in od eno vi to sti 
k raz no li ko sti na zgo do vin ski, ak tual ni in pri hod nji ča sov ni 
di men zi ji, sle di or ga ni za cij ska an tro po lo gi ja zo re nju člo ve ka 
od nje go ve fi zič ne, teh no loš ko po go je ne po jav no sti v or ga-
ni za ci ji, prek so cial ne (omrež ja) in du šev ne (uve ljav lja nje 
um skih po ten cia lov) do nje go ve duhovne ure sni či tve (us tvar-
jal nost). Pri tem iz ha ja iz tra di cio nal nih in ak tual nih iz ho dišč, 
iz pre te klo sti prek tre nut nih stra teš kih iz ho dišč v na čr to va nje 
pri hod no sti, od in di vi dual no sti (en krat nost) k po ve za no sti in 
so glas ju z dru gi mi (eno vi tost) (sli ka 1). 
3 Raz mer je člo vek - or ga ni za ci ja
Or ga ni za ci ja kot sub jekt je v raz mer ju do člo ve ka spe ci fič no 
oko lje, v ka te rem vidi mož nost za za go tav lja nje svo je ek si-
sten ce in sa moure sni či tve na kon ti nuu mu od ma te rial ne do 
du hov ne. Z nje no po moč jo sku ša uve lja vi ti svo jo po klic no 
vi zi jo z ne neh nim izo bra že va njem, ure sni če va njem vred not, 
pre ver ja njem pre pri čanj, na čr to va njem ka rier ne poti in ure sni-
če va njem svo jih us tvar jal nih za mi sli. 
Raz mer je med člo ve kom in or ga ni za ci jo je kom ple men-
tar no, zato po sa mez nik lah ko svo je po ten cia le in kom pe-
ten ce pri la ga ja določe ne mu tipu or ga ni za ci je in se/jo na ta 
na čin spre mi nja. Or ga ni za ci ja po meri člo ve ka naj bi sle di la 
te melj nim an tro po loš kim da nostim, ki vpli va jo na nje go vo 
or ga ni za cij sko ve de nje. Člo vek je v svo ji pro fe sio nal ni zgo-
do vi ni pra vi lo ma ved no zo že val svo je de jan ske in po ten cial ne 
raz sež no sti, ker je iz ha jal iz zah tev dela in or ga ni za ci je, ki ga 
je si li la v na prej do lo če ne od no se in ne iz svo jih po ten cial nih 
zmož no sti in pri lož no sti. Zato je homo fa ber še da nes utes-
njen na Pro kru sto vi po ste lji de lov ne ga me sta. Na lo ga or ga-
ni za cij ske an tro po lo gi je je, da ome nje no iz ho diš če pre ve si na 
člo ve ko vo in te lek tual no po lje in v or ga ni za ci ji na re di pro stor 
za nova to riš ča, na ka te rih bodo te me lji li so dob ni de lov ni 
pro ce si, ki jih na re ku je člo ve ko va na ra va na eni in do ga ja nja 
v oko lju or ga ni za ci je (teh no lo gi ja, trg, ka ko vost živ lje nja) na 
dru gi stra ni.
Na če lo “pra ve ga človeka na pra vo de lov no me sto” v 
so dob ni or ga ni za ci ji po stav lja jo na gla vo. So dob na ka dro lo-
gi ja izhaja iz člo ve ko ve kom pe tent no sti - zmož no sti, da ka ko-
vost no opra vi svo je delo, ki us tre za si cer za ča sno ome je ne mu, 
a po ten cial no raz šir lji ve mu ob se gu opra vil v ce lot nem de lov-
nem pro ce su or ga ni za ci je. S tem se obr ne sta ro iz ho diš če, ki 
je naj prej do lo či lo zah te ve de lov ne ga me sta in za nje is ka lo 
naj bolj us trez ne ga člo ve ka, ozi ro ma upo ra bi la del nje go ve ga 
kom pe tenč ne ga pro fi la, ki je us tre zal do lo če nim zah te vam 
de lov ne ga me sta. Novo iz ho diš če je po sa mez nik, ki si (mu) 
gle de na nje go ve pro fe sio nal ne atri bu te in v so glas ju z njim, 
iz be re(jo) op ti mal no pa le to ak tiv no sti in po ten cial nih vlog 
v ok vi ru ce lot ne ga de lov ne ga pro ce sa. Um ski pro ce si niso 
de ter mi nirani, um de lu je na kon ti nuu mu od ra cio nal ne ga do 
ira cio nal ne ga in od de jan ske ga do mo go če ga in celo ne mo-
go če ga, zato kla sič no de lov no me sto člo ve ka utes nju je (ne za-
do voljs tvo, mo no to ni ja, stres, iz go re va nje), na me sto da bi mu 
ne neh no od pi ra lo in omo go ča lo nove krea tiv ne mož no sti.
Pro di ra spoz na nje, da so za or ga ni za ci jo ena ko kot spo-
sob no sti in mo ti va ci ja za po sle nih, ki sta bili do slej izra zi to 
pre ce nje ni, po mem bne tudi dru ge um ske raz sež no sti. Čus tvo-
va nje do lo ča od no sne vi di ke v me do seb ni di na mi ki, ko mu ni ci-
ra nju, mo ti va ci ji, pri vo de nju. In tui ci ja igra po mem bno vlo go 
pri od lo ča nju in us tvar jal no sti. Izraz na moč je ključ na raz sež-
nost pre prič lji vo sti in vpliv no sti pri vo de nju, po ga ja njih, od lo-
ča nju, pred stav lja nju. Du hov nost odra ža ob ču tek za pra vič no 
(etič no), lepo (es tet sko) in zau pa nje kot naj po mem bnej šo 
pod la go me do seb nih od no sov, ki na do meš ča kla sič ne ob li ke 
nad zo ra in omo go ča av to nom nost in iz vir nost (stro kov ne ga in 
po slov ne ga) de lo va nja po sa mez ni ka.
4 Or ga ni za cij sko-an tro po loš ka me to da
Or ga ni za cij ska an tro po lo gi ja preu ču je vse pla sti člo ve ko ve ga 
živ lje nja v or ga ni za ci ji. Bis tve ni del an tro po loš ke ga prou-
če va nja je ne po sred no te ren sko delo, ki je vir in for ma cij in 
po dat kov, zbra nih na os no vi opa zo va nja z ude lež bo ra zi sko-
val ca med pri pad ni ki or ga ni za ci je. Ra zi sko va lec je vklju čen 
v de jan ske si tua ci je za po sle nih. Opa zu je nji ho vo ve de nje, ga 
preu ču je in na pod la gi an tro po loš ke ga zna nja ume sti v kon-
tekst ter raz lo ži. Ra zi sko va lec je v oko lju prou če va nih ak tiv ni 
ude le že nec. Pri dob lje no gra di vo or ga ni za cij ski an tro po log 
vzpo re ja z vse mi dru gi mi raz po lož lji vi mi viri in li te ra tu ro 
(ar hiv ski mi, sta ti stič ni mi idr.). Ra zi sko va nje je v ne neh ni in te-
rak ci ji z ne po sred nim oko ljem in po te ka v obe sme ri, le da je 
s stra ni an tro po lo ga us mer je no, s stra ni čla nov or ga ni za ci je pa 
spon ta no in del splo šne druž be ne prak se, na vad in od no sov v 
or ga ni za ci ji, ki so hkra ti tudi pred met preu če va nja.
Pri mer jal na pred nost te ra zi sko val ne me to de pred os ta-
li mi je prav v tem, da ra zi sko va lec do spoz na nja ne pri ha ja 
s po stav lja njem vpra šanj, marveč z opa zo va njem de jan ske ga 
ve de nja za po sle nih. S tem se je mo go če izog ni ti iz kriv lje nim 
re zul ta tom, ki jih pri na ša jo me to de z vna prej pri prav lje ni mi 
vpra ša nji za pred vi de ne cilj ne sku pi ne. Z vna prejš njim struk-
tu ri ra njem vpra šanj, še po seb no za pr tih, lah ko moč no zgre ši-
mo ra zu me va nje de jan ske ga ve de nja in spe ci fič nih zna čil no sti 
cilj ne ga oko lja.  Na ta na čin se opa zo va ni ve de jo kar naj bolj 
av ten tič no, kar vodi k bolj ob jek tiv nim re zul ta tom opa zo va-
nja. Or ga ni za cij ski an tro po log ra zi sku je do lo čen prob lem ali 
po jav ce lo vi to v av toh to nem so cial nem in kul tur nem or ga ni-
za cij skem oko lju in v tem kon tek stu tudi in ter pre ti ra re zul ta te.
Lah ko gre za na čr to va ne stra te gi je dela na te re nu, ali pa 
gre za spon tan me do seb ni od nos, na ka te re ga vpli va jo tako 
ka rak ter, tem pe ra ment, oseb ne živ ljenj ske iz kuš nje obeh 
stra ni - an tro po lo ga in za po sle nih. In te rak ci ja in splet me do-
seb nih od no sov se nuj no zr ca li tudi v re zul ta tih ra zi ska ve. 
»Zmož nost dia lo ga na te re nu pred po stav lja po leg znans tve ne 
ši ri ne pred vsem oseb nost no zre lost ra zi sko val ca, ki po me ni 
med dru gim sa mo kri tič nost in di stan co do sebe in druž be-
ne ga in kul tur ne ga oko lja. Oseb nost ne zna čil no sti in zre lost 
an tro po lo ga ozi ro ma an tro po lo gi nje, ki so prvi po goj za do bro 
an tro po loš ko delo, so psi ho loš ke ka te go ri je, ki impli ci ra jo 
do lo če ne du šev ne spo sob no sti, neko mero oseb nih iz ku šenj 
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v po ve za vi ne le z in te li gent nost jo, to rej splo šno um sko spo-
sob nost jo, pač pa tudi s čus tve no in so cial no kom po nen to 
in te li gent no sti in spo sob no sti, kar pa ni ved no po go je no z 
aka dem sko izo braz bo ozi ro ma na slo vi. Pri tem gre za etič ni 
vi dik dela na te re nu, za po šten, ko rek ten od nos do preu če va-
nih oseb, od go vor no rav na nje s po dat ki, ki so mu/ji jih zau pa li 
ipd.« (Ore ho vec, 2004).
5 Or ga ni za cij sko-an tro po loš ke  
raz sež no sti
Ci vi li za cij ski razvoj ne neh no po ve ču je se stav lje nost in hi trost 
spre memb in se s tem še hi tre je vrti v za ča ra nem kro gu in 
vse bolj zo že ni i pos pe še no dvi ga jo či se spi ra li, ki se ka že v 
na raš ča jo čem živ ljenjskem rit mu (tem pu). Za ra di tega člo vek 
ne neh no izum lja na či ne in orod ja, s ka te ri mi naj bi ob vla dal 
neob vla dlji vo, s tem pa neob vla dlji vost in kom plek snost spre-
memb le še po ve ču je. Vse to na re ku je in pos pe šu je vklju če va-
nje vse bolj in te gri ra nih um skih in sku pin skih pro ce sov tudi 
pri delu, če mur mora sle di ti tudi us troj so dob ne or ga ni za ci je.
Šte vil ne so dob ne štu di je po po mem bno sti nad ome nje ne 
in te lek tual ne di men zi je po stav lja jo oseb nost po sa mez ni ka v 
ož jem po me nu. Ka rak ter ne in zna čaj ske last no sti do lo ča jo za 
po sa mez ni ka ti pič ne na či ne do je ma nja, miš lje nja in ob na ša-
nja, s tem pa tudi ob seg in moč nje go ve vpliv no sti, raz gle da-
no sti (sve tov ljans tva) ter ra ven oseb nost ne in pro fe sio nal ne 
av to ri te te. Na jus pe šnej še po sa mez ni ke v prvi vr sti od li ku je 
ši ri na in te re sov, znanja, kul ti vi ra ne ga ob na ša nja, spre je ma nja 
in kon zu mi ra nja raz no vrst nih kul tur nih do brin ter pri la go dlji-
vo sti vsa ko krat nim raz me ram.
Da bi bo lje ra zu me li, kaj po ga nja člo ve ka v ne ne hen in te-
lek tual ni in ci vi li za cij ski napre dek, mo ra mo spoz na ti fun da-
men tal ne pro ce sne zna čil no sti, iz ka te rih iz ha ja tudi nje go va 
organi za cij ska raz sež nost. Chan lat (1997) pred la ga na sled nje 
di men zi je or ga ni za cij ske an tro po lo gi je: za ve da nje in sa mo za-
ve da nje, je zik in ko mu ni ci ra nje, pro stor in čas, psi ha, sim bo-
li zem in eti ka. Mi pred la ga mo šir ši spek ter di men zij, s ka te-
ri mi opi še mo člo ve ka na eni in or ga ni za ci jo na dru gi stra ni s 
po moč jo zr cal ne ref lek si je (sli ka 2). 
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Sli ka 2: Kom ple men tar ne an tro po loš ke in or ga ni za cij ske raz sež­
no sti
V tem ome je nem ob se gu na va ja mo kot pri mer le dve 
or ga ni za cij sko-an tro po loš ki raz sež no sti: us tvar jal nost in or ga-
ni za ci ja ter ve ro va nje in or ga ni za ci ja.
5.1 Us tvar jal nost in or ga ni za ci ja
Ključ no do lo či lo uč lo ve če nja je us tvar jal nost. Med tem ko se 
člo ve ko vi otro ci ro di jo le s po ten cia li in so zato dol go ča sa 
po pol no ma od vi sni od odra slih, ži va li že prak tič no ta koj po 
rojs tvu upo ra bi jo in stink te - vro je ne pro gra me, ki jim za go tav-
lja jo re la tiv no sa mo stoj no pre ži vet je v re la tiv no sta bil nih oko-
liš či nah. Pri njih je opaz na vi so ka stop nja po dob no sti v raz vo-
ju, med tem ko se vsak člo veš ki po sa mez nik raz vi ja in raz vi je 
dru ga če. Raz lič ne nes pe ci fič ne dis po zi ci je, ki jih po de du je, se 
v raz lič ni in te rak ci ji z oko ljem raz vi je jo v um, ki hkra ti po dob-
no in raz lič no raz miš lja ter odra ža do ga ja nje v oko lju in v sebi. 
To daje po sa mez ni ku mož nost, da po sta ne in di vi dual na ose ba 
in hkra ti del druž be in člo veš ke or ga ni za ci je. Brez in di vi dua li-
za ci je je oseb ni raz voj po sa mez ni ka ne smi seln. Kot po sa mez-
ni ki so bili ljud je že v praz go do vin skih ča sih zmož ni po gle da ti 
pre ko vsa kod nev ne real no sti v pri hod nost in pre poz na va ti, 
kaj je mož no do se či. Ra do ved nost, od kri va nje, spoz na va nje, 
izum lja nje, spre mi nja nje, preiz ku ša nje je po sa mez ni ke pre-
mi ka lo od zna ne ga k nez na ne mu, no ve mu. Ko se je spre me nil 
po sa mez nik, se je spre me ni lo oko lje in ko se je spre me ni lo 
oko lje, je to vpli va lo na spre mem bo po sa mez ni kov. No tra nji 
ne mir in zu na nje sile so v ne pre sta ni os ci la ci ji, ki spod bu ja 
raz voj člo ve ka in člo veš tva. 
Zmož nost člo ve ka, da ne neh no ref lek ti ra in kon fron ti ra 
svo je no tra nje in zu na nje iz kuš nje, je omo go či la po jav sim-
bo li za ci je - da ja nje naj prej in di vi dual ne ga in nato skup ne ga 
in uni ver zal ne ga (do go vor je ne ga) po me na zna kom. Na tem 
te me lji spo ra zu me va nje, je zi ki in us tvar jal nost, ki je da ja-
nje no ve ga po me na že zna nim (me ta fo ra) in no vim zna kom 
(od krit je). Pri tem je ključ na en krat nost po sa mez ni ka, ki na 
edins tven na čin zaz na va, ob ču ti, raz miš lja in rav na. Izra ža nje 
en krat no sti je iz vir nost, ki je je dro us tvar jal no sti.
So dob ni trg je me dij za no vo sti in pro ces stal nih iz bolj-
šav je nuj na pod la ga za kon ku renč nost or ga ni za ci je (sli ka 3). 
To rej je kon ku renč na le ti sta or ga ni za ci ja, kjer za po sle ni lah ko 
ure sni ču je jo svo je nove za mi sli. S tem smo skle ni li krog in 
po ka za li, da člo ve ku pri mer ne (pri jaz ne) or ga ni za ci je prav-
za prav omo go ča jo nje go vo »uč lo ve če nje«. Us tvar jal nost kot 
po goj kon ku renč no sti or ga ni za ci je pa nima le prag ma tič ne ga 
obe lež ja. Mož nost us tvar jal ne ga dela v or ga ni za ci ji je hkra ti 
tudi pro ces, v ka te rem po sa mez nik v naj viš ji meri os miš lja 
svo je delo na kon ti nuu mu od bio loš ke ga pre ži vet ja do svo je 
du hov ne iz pol ni tve in mo dro sti.
5.2 Ve ro va nje in or ga ni za ci ja
Ve ro va nje/ver jet je, ob se ga ši rok po men ski spek ter od za ve-
sti o ob sto ju boga, nad na rav nih sil; pre pri ča nja o re snič no sti 
če sa, kar uči vera; pre pri ča nja o ob sto ju če sa skriv nost ne ga, 
umiš lje ne ga, dom ne va ne ga, ne ra zum ske ga, pred po stav lja ne ga, 
na po ve do va ne ga; o ure sni či tvi če sa za že le ne ga. Je tudi pre pri-
ča nje o us pe šno sti, učin ko vi to sti koga ali če sa; ve ro va nja v lju-
di, v nji ho vo na dar je nost; pre pri ča nje o po šte no sti, is kre no sti 
koga; po me ni tudi ver je ti be se dam ne ko ga, da govori re sni co; 
ver je ti sa me mu sebi idr. Ver je ti je biti pre pri čan, da je po ve da-
no, na ve de no v skla du z re sni co (SSKJ) (sli ka 4).
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Brez med se boj ne ga zau pa nja ni mo go če so žit je in so de-
lo va nje pri pad ni kov or ga ni za ci je. Os nov na na lo ga vo dij in 
so de lav cev v or ga ni za ci ji je vzpo sta vi tev zau pa nja, ki je po goj, 
da ljud je spre go vo ri jo o svo jih sta liš čih, prob le mih in iz vir nih 
za mi slih, ki jih že li jo vza jem no ure sni či ti za svo je do bro in za 
ko rist or ga ni za ci je.
Zau pa nje je po svo ji psi ho loš ki struk tu ri čus tvo, saj se 
raz li ku je po sme ri, ja ko sti in tra ja nju in je tudi vred nost no 
bi po lar no na kon ti nuu mu: zau pa nje – ne zau pa nje. Zau pa nje 
do lo ča od no sno kom po nen to do stva ri, po ja vov, dru gih lju di 
in do sebe (sa mo zau pa nje). Čus tva nas vred nost no us mer ja-
jo k do lo če ne mu rav nanju. Izo gi ba mo se ti ste mu, kar zbu ja 
ne ga tiv na čus tva (strah, ža lost, so vraš tvo, gnus, ne zau pa nje), 
us mer ja mo pa v ti sto, kar pov zro ča po zi tiv na čus tva (sim pa ti-
ja, lju be zen, do bro ta, po gum, tve ga nje, le po ta, zau pa nje). 
Sli ka 4: Raz sež no sti ve ro va nja/ver jet ja
Izra ža nje zau pa nja/ne zau pa nja je te sno po ve za no z ele-
men tar no oseb nost no zna čil nost jo zaup lji vost/ne zauplji vost. 
Zaup lji vost je os nov ni oseb nost ni na gib za pri la ga ja nje dru-
gim. Odra ža se v spon ta no sti do dru gih oseb in je s tem tudi 
te melj za so delova nju v timu. Ne zaup lji vost pa je so po men ka 
za sum nji ča vost in se odra ža v dvom lji vo sti in pre ra čun lji vo-
sti. Ose ba z moč no izra že no ne zaup lji vost jo ne neh no o vsem 
dvo mi in skep so tudi izra ža. Zato je z njo tež ko so de lo va ti, 
še po seb no pri spre je ma nju skup nih od lo či tev. Take ose be se 
po go sto ve de jo su pe rior no, se rade od da lju je jo od ve či ne in s 
tem zbu ja jo ob ču tek ne do stop no sti.
Če zdru ži mo čus tve no in oseb nost no raz sež nost zau pa nja 
pri de mo do poj mo va nja zau pa nja kot vred no te, ki jo lah ko 
opre de li mo kot re la tiv no traj no po zi tiv no čus tve no in mo ti-
va cij sko na rav na nost po sa mez ni ka, sku pi ne, or ga ni za ci je, ki 
vpli va na zna čil na sta liš ča in rav na nje za po sle nih. S tem pa že 
vsto pa mo v krog or ga ni za cij ske kul tu re, ki jo v prvi vr sti do lo-
ča si stem skup nih vred not. Medo seb no zau pa nje je za go to vo 
ena iz med te melj nih po ve zav med vred no ta mi po sa mez ni ka in 
vred no ta mi or ga ni za ci je. 
Ključ na de jav nost vo de nja je po ver ja nje na log. Po ver ja ti 
po me ni ver je ti ne ko mu in mu zau pa ti, da bo na lo go ka ko vost-
no in pra vo ča sno opra vil in za re zul ta te svo je ga dela spre jel 
tudi od go vor nost. Po ver ja nje po me ni tudi do puš ča nje, da bo 
na lo ga oprav lje na tako kot si jo za mi sli iz va ja lec in ne ti sti, 
ki mu jo je po ve ril. Vod je se po go sto mo ti jo v pre pri ča nju, da 
je  po treb no so de lav cem po drob no raz lo ži ti, kako naj na lo-
go opra vi jo. Ko je de lov ni pro ces stan dar di zi ran, je to si cer 
po treb no, a za us tvar jal no delo je to ovi ra.
6 Za klju ček
Or ga ni za cij ska an tro po lo gi ja je ute me lje na kot ena iz med 
te melj nih or ga ni za cij skih ved, ki od kri va naj bolj subtil ne 
raz sež no sti člo ve ka kot krea tor ja in hkra ti upo rab ni ka or ga-
Sli ka 3: Trg – me dij za no vo sti
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ni za ci je. Po slans tvo or ga ni za cij ske an tro po lo gi je je v ra zi sko-
va nju raz me rij med ele men tar ni mi do lo či li po jav no sti člo ve ka 
in or ga ni za ci je, ki so bili v prak si pogo sto pri kri ti in zato ni 
bilo mo go če glob lje ra zu me va nje do ga ja nja v or ga ni za ci ji, 
ki se do ga ja in odra ža v po sa mez ni ku in sku pi ni, ozi ro ma v 
or ga ni za cij skih eno tah in med nji mi. Člo veš tvo, ki je po svo ji 
na ra vi trans cen dent no, je v pro ce su ne neh ne preo braz be, ki si 
jo samo pov zro ča in na ta na čin samo sebi na re ku je nenehno 
spre mi nja nje in pri la ga ja nje.
Or ga ni za cij ska an tro po lo gi ja je us mer je na v sin te zo 
teh no krat ske ga in hu ma ni stič ne ga kon cep ta ma na ge men ta 
kot skraj no sti ma kot mož no sti za ob vla do va nje or ga ni za cij. 
Teh no krat ski kon cept obrav na va or ga ni za ci jo kot in stru ment 
za za do vo lje va nje in te re sov de lež ni kov (last ni kov, us ta no vi-
te ljev, or ga ni za ci je, ma na ger je kot po dre je ne iz vr še val ce vo lje 
de lež ni kov, za po sle ne pa kot de lov no silo, nuj na sreds tva 
za de lo va nje or ga ni za ci je, ki jo kaže ob vla do va ti z nor mi ra-
njem in ob vla do va njem v vzduš ju vses plo šne ga tek mo va nja 
in ne zau pa nja. Hu ma ni stič ni kon cept obrav na va or ga ni za ci jo 
kot skup nost in te re sov no tra njih in zu na njih ude le žen cev, to je 
vseh po sa mez ni kov, sku pin in jav no sti, ki jih za de va de lo va-
nje or ga ni za ci je in ki zato zmo re jo in ho če jo de lo va ti na njo.” 
(Tav čar, 2006: 13). 
Po slans tvo or ga ni za cij ske an tro po lo gi je je v ra zi sko va nju 
raz me rij med ele men tar ni mi do lo či li po jav no sti člo ve ka in 
or ga ni za ci je, ki so bili v prak si po go sto pri kri ti in zato ni bilo 
omo go če no glob lje ra zu me va nje do ga ja nja v or ga ni za ci ji kot 
se v re sni ci odra ža v do živ lja nju in rav na nju po sa mez ni ka in 
sku pin. Člo veš tvo je v pro ce su ne neh ne preo braz be, ki si jo 
samo pov zro ča in tako samo sebi na re ku je stal no spre mi njanje 
in pri la ga ja nje (Chan lat, 2007).
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Ja nez Ma yer je dok tor psi ho loš kih zna no sti. Je pre da va telj 
in ra zi sko va lec na po droč ju or ga ni za cij ske psi ho lo gi je, or ga-
ni za cij ske an tro po lo gi je, vred no te nja dela, us tvar jal no sti in 
člo veš ke ga ka pi ta la. Je sve to va lec za ka drov ska vpra ša nja 
v slo ven skih pod jet jih in za vo dih. Na pi sal je knji gi Us tvar jal-
no miš lje nje in delo ter Vi zi ja us tvar jal ne ga pod jet ja, ure dil 
zbor nik Skriv nost us tvar jal ne ga tima ter ob ja vil prek 80 stro-
kov nih član kov doma in v tu ji ni.
Du nja La bo vi ć je asi stent ka na ka drov sko izo bra že val nem 
po droč ju. Ra zi sku je in pre da va na po droč ju or ga ni za cij ske 
an tro po lo gi je, si ste mi za ci je dela, si ste mi za ci je in vred no te-
nja dela, me tod iz bi re lju di, mo de lov kom pe tenc ter os nov 
or ga ni za ci je in ma na ge men ta. Je vod ja ka drov ske služ be 
na De lov nem in so cial nem so diš ču v Ljub lja ni.
Neja Zu pan, je dok to ri ca or ga ni za cij skih ved. Bila je asi-
stent ka na ka drov sko izo bra že val nem po droč ju. Ra zi sko va-
la in pre da va la je na po droč ju člo veš kih vi rov, or ga ni za cij ske 
an tro po lo gi je, si ste mi za ci je dela, si ste mi za ci je, vred no te nja 
dela in in for ma ti ke. Ob ja vi la je več stro kov nih član kov doma 
in v tu ji ni. Se daj vodi za vod Bi ser ni ca za raz voj krea tiv no sti 
in oseb no rast.
